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VI CONGRESO DE M S O C I E D ~  ESPA%OLA DE H I S T O ~  DE LAS 
CIENCIAS Y DE LAS TÉCMCAS. Segovia, 9-13 septiembre 1996 
La Asamblea general ordinaria de la SEHCYT celebrada el 17 de diciembre 
de 1994 aprobó que el VI Congreso de la Sociedad se celebre en Segovia durante 
la segunda semana de septiembre de 1996. 
Algunas de las áreas sobre las que se vertebra el Congreso son: 
- Instituciones y política científica en España. 
-Fuentes para la Historia de la Ciencia en España: Archivos, Bibliotecas y 
Colecciones. 
- Historia de las Técnicas y Arqueología Industrial. 
- Tema libre. 
Los interesados en recibir la primera circular deben dirigirse a: 
Juan Luis García Hourcade 
C./ Cañuelos, 30 - 3." D 
40001 Segovia 
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL. 125 ANIVERSA- 
RIO - XII BIENAL - 1996 
La Real Sociedad Española de Historia Natural celebrará conjuntamente, el 
próximo año 1996, el 125 aniversario de su fundación y la XII Bienal, bajo la 
presidencia de honor de SS.MM. los Reyes de España, los días 11 a 15 de marzo, 
en Madrid. 
Dadas las numerosas y antiguas relaciones de la R.S.E.H.N., con la mayona 
de las Sociedades de Historia Natural de todo el mundo, se da a esta celebración 
un carácter internacional, invitando a participar a todas ellas y muy especialmente 
a las Sociedades de Europa e Iberoamérica. 
El Comité organizador está formado por: 
Presidente: don Rafael Hernández Tristán. 
Vocales: doña Mana José Comas Rengifo, don Dimas Fernández-Galiano 
Fernández, don Joaquín Fernández Pérez, don Benjamín Fernández Ruiz, don 
Alberto Gomis Blanco, don José Andrés de la Peña Blasco, don Antonio Pereón 
Rincón, doña Carmen Téllez Nogués y don Lorenzo Vilas Minondo. 
Componen el programa de actividades seis Mesas redondas, con Ponencias 
DkRAMTS. Acta Hisp. Med. Su.  Hist Illus., 15, 1995,479-485. 
